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Bagi kami, semua pelajar
bertandingatas tiket calon
persendirian,membawana-
ma fakulti masing-masing
dantidaktimbulsesetengah
pihak (golonganyang dila-
belkan)yang menang,"ka-
.tanyaketika dihubungi,se-
malam.
Sementaraitu, Timbalan
NaibCanselor(HalEhwalPe-
lajardanAlumni)UPM,Prof
AzaliMohamed,berkataban-
tahankeputusanadalahpro-
sesnormaldalampilihanra-
yakampusdanpenangguhan
dibuatbagimembuatkiraan
semulauntuk kepuasanse-
muapihak.
"Tiada keputusanrasmi
dikeluarkanhari ini (sema-
lam). Maklumat mengenai-
nya akan diumumkanesok
(hari ini), termasukjumlah
pelajarsertaperatusanyang
membuangundi,"katanya.
